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ABSTRAK 
“ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN WISATAWAN 
DOMESTIK DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA” 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
ROSYID AGENG DWI NUGROHO 
F3214066 
Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untukmengetahui rencana 
strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Karanganyar dalam melayani, menarik konsumen, mengembang kandan 
memasarkan Pariwisata Karanganyar. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 
dapat menambah pengalaman penulis lewat penelitian yang dilakukan serta dapat 
memberikan informasi kepada pihak yang memberikan perhatian dunia 
kepariwisataan dan perkembangannya. 
Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif melalui, teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, observasi hasil penelitian 
menunjukan bahwa rencana strategis yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam melayani, memasarakan pariwisata 
Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang 
ke Kabupaten Karanganyar 
Hal ini dapat dilihat dari daftar kunjungan obyek wisata unggulan dari 
tahun 2013–2016  yang mengalami peningkatan pengunjung.  
Kesimpulan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan hasil tetapi masih belum 
optimal,dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun-ketahun tetapi 
ada juga dalam tahun berikutnya mengalami penurunan kunjungan wisatawan. 
 
Kata kunci :Pelayanan, Pariwisata, Pemasaran, Promosi, Dayatarikwisata. 
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ABSTRACT 
"ANALYSIS OF THE IMPROVEMENT STRATEGY OF DOMESTIC 
TOURISM SERVICES DEPARTMENT OF YOUTH AND RAILWAY 
TOURISM" 
DISTRICT KARANGANYAR 
ROSYID AGENG DWI NUGROHO 
F3214066 
 
The purpose of this final report is to know the strategic plan undertaken by 
the Department of Tourism Youth and Sports Karanganyar District in serving, 
attracting consumers, develop and market Karanganyar Tourism. The benefits of 
this research is to increase the experience of the author through research conducted 
and can provide information to the parties who give attention to the world of 
tourism and its development. 
The research method used is descriptive through, data collection 
techniques with interviews, document studies, observation of research results show 
that the strategic plan undertaken Tourism Office of Youth and Sports 
Karanganyar District in serving, marketing tourism district Karanganyar can 
increase tourist arrivals coming to Karanganyar District. This can be seen from the 
list of visits of leading attractions from the year 2013-2016 which experienced an 
increase in visitors. 
The conclusion of the strategy undertaken by the Department of Tourism 
Youth and Sports Karanganyar District has shown the results but still not optimal, 
judging by the increasing tourist visits from year-ketahun but there is also in the 
next year decreased tourist visits. 
 
Keywords:Service,Tourism,Marketing,Promotion, Touristattraction.
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MOTTO HIDUP 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah: 7-8) 
1. “Bukanlah hidup kalau sekadar untuk mencari makan, bukankah 
sambil bekerja seseorang bisa merenungkan suatu hal, bisa berzikir 
dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau 
kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa 
belajar kepada sebegitu banyak peristiwa, Bisa menemukan hikmah-
hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin 
maju dan baik ” 
(Emha Ainun Nadjib) 
“dalamhidupCumasatu yang kitapunyayaitukeberanian, 
kalautidakpunyaitulantasapahargahidupini ? 
(pramoedyaanantatoer) 
”berdirilahmeskipunkaudijatuhkankehidupankarenakitaberhakmemperjuangkank
ehidupansesuaidenganversidirikitasendiri.” 
(Penulis) 
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